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RESUMO 
A Resolução de Conflitos propicia criar um ambiente de paz e de segurança, que são factores 
de equilíbrio político, de consolidação da democracia e das liberdades fundamentais, de 
harmonia, de bem-estar socio-económico inter-estatal e inter-comunitário.  
 
Esta dissertação aborda os esforços empreendidos por Angola, para a busca de Paz e 
Segurança na Região dos Grandes Lagos, assumidos como Estratégia, entre 2014 a 2016, 
quando presidiu à Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL). 
 
Assim, é problematizada a forma como foi operacionalizada a Estratégia Política deste 
Estado, cuja linha de acção previa a “implementação do Pacto sobre a Paz; a Estabilidade e 
o Desenvolvimento da RGL, o Acordo Quadro para a Região”, tendo como base os conceitos 
de Estratégia, Política, Conflitos e sua Resolução e a análise dos documentos produzidos.  
 
Esta Estratégia levou à desagregação do M23 na RDC, à um Governo de Transição e, 
posteriormente, à eleição de um novo, na RCA.  
